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AMETIORATION  DES RELATIONS  AVEC LIAMERTQUE LATI}TE
M.RaIf DAHR$IDORFT eui,  en tant que membre d.e Ia Commission  comp6tent
pour les relations et 1e commerce ext6rieurs, srest rend.u du24 septembre  au
? octobre 19?1 en visite  au Br6si1, en Arg:entine, au Chili  et au P6rou (voir  in-
formation de presse 182 (?1 ) au 23 septembre 1 971), a pu constater lors de son
voyage une nette am6lioration des :relations de ces pays avec les Communaut6s
europ6ennes. Dans d.es entretiens avec le  G6n6ra1 Emilio GARRASTAZU ItIEDfCf (Cnef
de lrBtat  br6silien),Ie  G6n6ra1  LANUSSE (Chef de lrEtat  argentin) et M.SALVADOR
ALI$DE (Cfief de itEtat  chilien),  avec 1o G6n6ra1  MERCADO JARRIN, Ministre des
Affaires 6trangbres du P6rou et  1es d.iff6rents ministres et repr6sentants d.e la
Junte et d-e la  Commission  d.u g"oupe andin &. l,ima, i1 a 6t6 claj.rement mis en 6vi-
d.ence que 1es gouvornements et Ie groupe and.in ont 1r intention d.e poursuivre et
d.rapprofond.ir  1a coop6ration avec la  Communaut6 et qufils  souhaitent une am61io-
ration d.es m6canismes d.e consultation  par 1a cr6ation d"run cad-re institutionnel.
La n6cessit6 d.rune coop6ration renforo6e pour Ie bon fonctionnement d.es 6changes
6conomiques  mond.iaux a unanimement 6t6 sou1ign6, notamment 5. propos d.es mestues
am6ricaines annonc6es le  15 ao0-t 1971 par 1e Pr6sident NfXOlI, mesrlres par lesquelles
la  jeune industrie 1&,tiao-an6ricai.ne se sent paxticulibrement vis6e.  M.DAIIREIfDORF
a insistd  A cette occasion sur lrimportance de consultations permanentos et mis en
gard.e contre d.es d.6cisions unilat6rales qui pourraient entrainer une escalad.e du
protectionnisme A. un moment of 1e commerce international se trouve dans une situa-
tion critique.  M.DIJIRENDORF a en outre d.6c1ar6 quril  nr6tait  pas admissible que
1es systdmes mon6taires de tous 1es pays d.6pendent  d.e la situation  6conomique  d.run
seul et a souligrr6 qurune r6forne rapid.e d-u systbme mon6taire et commercial inter-
national 6tait  une cond.ition essentielle d.e 1a r6organisation d"e la  coop6ration
6conomigue,  M.DAHRENDORF a estim6 que les pays en voie d.e d.6veloppement doivent
aussi participer  b. ce processus  d.e d.6cj-sion, dans 1eque1 les mesr:res d.e politique
rnon6taire et d"e politique  commerciale doivent 6tre consid.6r6es comne ins6parables.
A propos d.es relations  d.es Communaut6s avec 1es pays africains  associ6s,
M.DAHREwD0RF  a d.6c1ar6 que les Communaut6s maintiendront d lravenir  1es responsa-
bili-t6s  et les liens particuliers  qutelles ont contract6s vis-b-vis  de ces pays
dont le prod.uit national est trds bas.  f1 a toutefois assur6 que les relations
6conomiques  et commerciales avec dtautres pays en vole d.e d.6veloppement,  *SU"t iiar-
ticulidrement lrAm6rique latine,  nren seraient null-ement affect6es et quenpds d.erniers
pa;rsr qui sont en pass6 d.rentrer dans la cat6gorle des pays industrielsr  lrinstau-
ration du systbme d-es pr6f6rences g6n6raLis6es avait pr6cis6ment uno importance
particulidre  puisqutil  stimule vigoureusement leurs exportations do produits indus-
triels.
Lorsqufelle a institu6  ce systbme, le  1er juillet  1971t la  Communaut6  pen-
sait  que d.rautres pays ind.ustriels suirnaieirt son exemple. Cependant, 1a situation
actuelle du commerce mondial ne semble pas $ustifier  entibrement cet espoir.  Lrexem-
p1e quta d.onn6 la  Communaut6 en instituant  [-e systbme des pr6f6rences g6n6ra1is6es
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a 6t6 appr6ci6 comme i1 convient par 3-es partonaires Latina-am6ricains et dermait
par aj.lleurs avoir substantiellenent contribu6 e Ltam6lioratlcn  d.es relations
mutuell-esg d.rar-itant quo lrinstauration  du systbme des pl5f6rences g6n6ralisees a
colncid6 d.ans Le tlemps avec lraooption do ses mesures restrictives  pax 1es Stats"-
.  un] s. I
De m€nree les interlocuter:rs  latino-ara6ricains  ont 6t6 u:ranimes D. souhait:-:
une plus vaste coop6ratj-on  teohnique et un accrcj.ssement des investissements  d.es
Etats ind.ustrialie6s.  Lo Chili  et le P6rou ont rappe.l-6 A, ce propos lresprit  de
cr:mpr6hension avec }equel iIs  accu"eiLlent tous 1es lnvestisseurs  d-e'ttlJst et  d.e
1rOr:ost et insist6  non seul-ement sur Ia grand.o responsabiiitd d"es Conmunaut6s
europ6ennes maiis aussi sur Ler-rrs grand.es p,:ssibiLit6s "  M.lAffRlnfDOR!' a oxpliqu6
q'-'.e d.ans les Dtats membros 1es pi'ogrammes d,tlnvestisserrignt reLbvent d.ans une 1arg".
mesure d"o ltind.ustrie priv6e et quo 1o respect garanti d.e certaines rOgles 6tait
pour 1es Ceux parties lnd.isponsablo au d6veloppement  d.runo coop6ration ccnfiante,
tout particulibrement  d.ans 1e Comaj-n* d.e la polltique  dlinvostj-ssementg iI  a assr.-:'-'
d ses interlocuteurs  quo 1es Ccnnunaut6s dtalent d.ispos6es I  contribuer E la  cr6r:
tion  d.run cadro ad. hoc.  11 a soulign6 que La Commurrautd.6tait ici  6galement  p1ei.,r=
meni consciente d.o ses rosponsabilitds et mis en rollef  Ia volont6 d.o coop$3s1';;::  ,
les pouplos d.u mond.e, et on pa.rticulier les pays en voie d.e d.6voloppement, d-ans ,le '
formes oxclrrant toute id6e d.e C.6pendance.
Au cours d.e son voyage, M.DAIIREI{DORF, invit6  par les repr6soniations
d.iplomatiques italiennes,  exergant on l-toccrlrence La pr6sj-denco qui incombe D, leui,
gouvernemont au Consbil- d.6 minlstxos pour -l-e s,:cond. semestre 1971 , a partout r:rc.r-i i{
d.e Ltoccaslon pour 6changer d.es informations a"/ec 1es ambassadeurF et 1es ropr6se-: -.
ta,nts consulaires et  6conomiques cLes Six.  Lors d.e ces entretiens, que M.DAiIntD.'"'
a qtid,l-ifi6 d.e signe visj-ble d.e l-a pr6sence communautaj-ro d.ans le  monAe, et que 1e:
interlocuteurs  l-atino-am6ricaj.ns  ont aussi appr6c15 en cons6qu€nce,  M.DAIIREII}ORF
a inform6 ies repr6sentants flsg Six do ses conversations et pris  connaissance par
ail-leurs d.es affaires  bilat6ralesr  eui,  d.o ltavis  des ambassad.eurs,  pourraieni
Strs trait6es  d.ans Ie cadro communautaire  avec d.e mellleures char.ces d.e suocds.
Dans son voyage, M.DAIIRENIORF 6tait  accompagn6 d.e son Chef d.e cabinete
l'{.Klaus TERtr'LOTII, du Chef du bureau d^e lialson  des Communaut6s en Am6r:ique Latinc'l
11.l'Ioifgang RUfNER, ainsi  quq d.e collaboratours  cornp6rents.  Pond.ant scn voyage b
travers 1o Br6si1, I{.Antonio  CORRltrA D0 LAGO, Ambassadeur br6silien  aupr0s des
Communaut6s europdennes,  J. I accompagnait 6ga3-ement,
D6taiLs sur Le voyags.
3R:i$rL
Au Br6si1, 1r€ssentieL d.ee conversations a port6 sur 1es possibilit6s  de
Ieriforcement d.e 1a coop6ration, notammont par la  cbncLusion  d,tun accord. commerci:,l
non pr€f6rentrel st  Lra,pplication du systSme d.es pr6f6roncos g6n6ra.Lisdes. Eh
outre, 1e 3r6si1 stintdresse b la  miso au polnt d.e folmes nou.relles pormettant w',.
coop6ratioir plus vaste a pltrs long terme.  Au cours d-e son s6jor-ir en "Arnazonio,
1.1?DA1{R}ffD0RF  a profld  de lroccasion pous stj.nformer en d6tai1 des proje-bs de
d6veloppement  gue'comptont y r6aliser  l-es Brdsil-iens.  I,a politique  d.o ririse en
valeur et d.tlntdgration d.e 1fj-nt6rieur du trlaysr cornmonc6o par 1a fcnda.tion d.e 1a
capitaler Bra.siiia, est poursuivie d.e fagon ti.dlib6r6e et  cons6quent,.3  p.ar 1o gou-
vernoment br6silien  actucl.  Au corr.rs d.run erecs6 fait  d.evant 1a f6d6ration d.es
industries br6siliennes A Sao Pau1o, l'l.IlAHEF,l:D0RF a trait6  tout porticul-ibrement
des mesrrres annonc6es par Le Pr6sioent  NtXOlI et d.6c1ar6 que 1es Cq;xmunauttis €uro-
pd..rnneS n'6taient pas d.ispos6es  D. discuter,lrune r6forme d.u systbme pron6ia.lrg.
internatlonal ej. les tnesures commerciales nt6taient pas en m6me temps prisos en
t ./,consid6ration. n. cette occa,sion, i1 a vivenrent insist6  pour quton 1,1€ soil.s-
estime pas ltimpcrtance Cr ces nosures qui a,ffocr:ont B7/: aas exportati_ons d.es
Ccnnunautes aux U.S"A,9 il  a ind.iqu6 que certains prod.uits srrpportent  n€me 2 o1
3 taxes d.rf:i6reutes. Co;:ond.arrt, of quoique 12 pays du GX.TI aient atlnonc6  d-es
contre-mesures, les Comrnunau'i;6s  ourop6ennes ntont ai  manlfest6 Leur intentj-onr ni
monac6 d-e plo:rd.re d.e Leur c6td d.es mesules d.e eomponsation e car ceila affec uliait  I
d.s ncuveau la libert6  d-es 6changes rnonCiaux et conpcrterart le. risquo d.'un retou-r-.
aux ann6cs 30.
-qgqpAI
Les cr:nversations  pr6vur.es en Lrruguay sur l-a posslbilite  de conclu::e un
accord. commercial norr pr6f6::ontiel ntont pu avoir lieu  parce quo lta6roport  6,t..a:rt
ferm6 en rai-son du mauvais temps et que 1e programine ntofri.a:-i aacuno sblution de
recheage
-4Eg$li iriF
Comme un accord- cornmercial non pr6f,6rontiel a 6t6 n6goci6 avec ltArgentin; le  30 juin  1971 ob cluril pourrait 6tro sigra6 d.bs c+tte ann6e" les entretiens lnt port6 esssntieilerirent  s',rr la poursuite et lrirpprofond.isscmeni  des relatiorrs.  Du
c6t6 argentin e'.ussi on a souhaj-t6 la cr6atiott-dtun carlre institutionnel,  1e ren-
forcernent d.es consultati ons et un approfndi-ssement d.e la  coop6ration  teohnlque 
" 3n plus d.e ces entretlens avec 1e Chef de L'ntat  et des instanccs €ioirve::nementaLes, sans pa.rler du d6pd,t d"iune gerbe au monumont d.e Sar:. Ii,iartin, M.DIJ{RIINDORF e fi,,it  r:,i
exposd f,. lrfnstitut  der relations oxt6rieures sur ie  161o d.e la  Communaut6 d.ans La po1:tique internationaie et sa responsabiij.t6 vis-d-vie  d.e 1t:\n6rique latine.  11
a sou1i,gr6 ,i. cette occasion lr6volutron favorablo  d.es rolations  comrnerclales avcc
lrAm6rique l-atlne d.ont ies erportati,cns d.ans 1a Comrnunaut6 sont passees ae 15/" ?t
21,% au cou?s. d"o la p6rio.de 1958-1969 et d.6passent encore 1-es erportations afri-
caines (lzy/" ccntre 1xry,).  11 a indiqu6 qire les produits rgri"ir""  ;;; 
-;"";i 
pe.r- ticulibremont profitS  de cette 6volution et gue llaccord. conclu avec ltArgentine continuerait i. contribuer au d6t'eloppement  d-e ce sesteur commercial trbs  irnpor"ua,:1, pour l-rdconomie argentine. 'fl  a accord.6 une importance particulibre,  et  d.e ce fai.: , pour ainsi d.ire reconnu la responsabili'cd particuli&re  d.e }a Corrrnunaut6, i. lropti,l:: politio.ue que comporte la d6claratlon d.e Suonos Aires,  M.IAJIIUS{DOHF  a a6ctar6 qtr.a
1es Conmunaut6s ne fuiraient  pas cette responsabiLitS of p1ac6 son espoirr ;u.sc1riu- 1a crdatj-on c-o rodcanismds institutioruieloo  d-ans le  dialogue a'rec Les amba,ssad.eu-i.s
d.rAmdrique  latine,  dont 1a ceuxibme aenccntro aveo 1es repr6sentants  des Commurre,u- t6s aura Lieu A 5ruxolles en novembre.
CHTII
A Santiago, la partie bilat6ralo  d.o 1a visite  a 6t6 nettoment marqude
pa.T uno conversation d-trrno heure avec M. S"$"IrVAfOR LlrIrHrIDE, Chef d,e lr3tat.  Aprbs
un entretion approlg4i-_:g Ies r6porcussions cl-es mosures an6ricaj-nes du 15 a<r-it,
au cours duque1 M.DAHffi$TDORF  a insist6  sur'l-a n6cessit6 d.e consultabions rnutuellerr. avant, pendatrt et apr>es lradoptioir do rnesur.es qrri poumaiont 6tre prises en ripcct,:
aux mesures arn6ricaines 6voqu6es plus liaut,  le Prdsident &LLg[lE a rappeld 1a situa'bion particulibre  d.e son pa.ys r eui exigeait d.es mesrr:es partj-cutidles "  Le fr6siCent AILITIIE  a- re,.qrett6 1e caractbre unile"t6raL d.es r$actions d.e l_a presso
d-rAm6rique du Nord et d.t&rrop"l i. lrannono6 C-o la nationalisation d.es rnines d.e cuirrre.  Draprds sos explications, les revcnus miirie::s repr6senten.b  Z:Jfa du br:d-get
cle LtEi;at et 65{" d.es recettes de d"evises du Chilj-.  f1 a iarticglibrement  insi.s,.;d sur le fai-t que le Parlement chilien,  ma1gr6 1a position minoritaire  d.e son F&r.i.;., au gouvernement  r o approuv6 5 I tunanimit6 la nationalisation.  I\1.ljr-IlRI-rlDORF ;
r6afii-,:ni.3 b cet'r;e cccasion que les Communaut6s europ6ennes  considbrent  comme
n6ces:aire une coop6ration entro groupes d.rEtabs et nations en d.enors d.€ tout  1ie:r4
d.e d.6pend.ance et d.ans le  rospect d.es situations internes de tous 'Los partenaites 
"
Slais par ailleurs,  M.D.MIR$I]ORF a rappold aussi 1es risques que des mesures
uniiatdrales peuvent fslre  courir sur 1e pian psychologique b 1a coop,6rcrtion en
compromettant La confiance, notamrnent dans le  d"omaine d.e 1a politique  drinvestii'"j '-
rnent. .;'.;nfin, J-e Pr6sid.ont ALL$]-DE a confirn6 ltinicntion  d.e son p&ys de poursu-,..  ,
la  coopdra'uion a.rec Ia Communaut6 en rappolairt que ce11e-ci a des rosponsabili-L,";
et d.os noyens 6galoment grand.s
Drautres convorsations ont eu lieu  b, Santiago avoc le Socrd'lairo ex6cut:..'
de 1a Comrnission 6conomique pour ltAm6rique latins  (CWal), ainsi  qutavec le
pr6sident d.u Comit6 dtorga.risation  d.s 1a, trc''isibno conf6rerrce  d"o ia  CIruCtrD. frt. -"
sentiel  d.e ces entretiens a 6td cc,nsacr6 S lrexportaticn de toutes les possibilii.'
gutoffre 1e systbme des p::6f6rencus g6n6ra1is6es.  I\,I.llJIRitfD0FJ a envisag6 ir, cel  '
occasion L!6vontuaLit6  d.rune participatron cies Communaut,ds au futur  cong?bs de -'
CNUCft et soulign6 iiimportance de cette organisation qui constitue une plato-
forme pour 1-e d.ialogue d.e tou-q J-es pays en voie d.o d.6velopp,iment.
PgROU
A son anir"6e S !lma, M.X.A.HR3Xi-D0RF a d.6c1ar€ que sa visits  au P6:'cu
constituait  ltune des prinoipal.rs 6tapes d-e son voyage, pui"scluo d.es probi,inres C",:
coop6ration tant .bi1at6rale que muLtilat6rale avec Ie gouvernemetrt pr4ruvien d.rutl',
partr  la Junto iit  l-a Commission  d"u groupe ilnd.in d.tautre part,  seraient abcrdd:
Au cours dos conversations itbilat6ralestt, Ie repr6sentant du gouvernomsnl.
p6ruvien a d.€c1ar6 quo 1e P6rou, b Ia d.j.ff6renoo d.s lrA,rgentino, do lfUruguay cr,
d.u Br6si1, ntavait pas d-e probL,)mes agricoles e'b que tout son int6r0t  aL1ait d.onc
d 1a coop6r'ation teohnique,  D, 1a technologie,  aux programmes drind.uqtria.lisatior-
of l  lraide  6oonornique" fl  a souhait$ quo 1es Commurrr:rt6s onvoient d.es expert$
et comilunj.qr:.ent d.es exportiees au Pdrou of que ]-tindustrie d.es Communaut6s instii.ll',
dans le pays des entreprises mixtes d.ont 1a cr6ation devrait se fair'e d.ans le  ci:.':3
d?un progpamme d.e productio4 d"e marchancises ccmmercj-alisables  rlans "ia Comnunautr'
eorop6enno. Snfin, le  Pdrou a 6ga1;:'nent fait  savoir qtrtil  stil'r'i,6iossajt i  1a.
conclrrsion drun accorti commercial bilate::al  avec la  Cummunautd et envlsageait
lrexamon imm6d.iat d.es possibilit6s  d.e cr'6ation d.tun cadre industriel  et  comrnercia'.i
en vlre drun te1 accoxd.
En r6ponse *r certaines quostions pr6ci'sos sur ltettitud.o  d.e La Conmunarr,:6
europdenne dans Ia criso ccmmerciale mondiale aetuelle et sur la posi-ti-on  d.e
lrAm6rique la.tine d.ans ce contexte,  Il.DirHilE-NICRF  a insist6r  par deli. les problbn:rs
concrets, srrr f  importance do 1a sol-id.c;ritd Latino-am6ricraine deLns la Berspee'tj-'.'
d-e 1a r6organisation n6cessaire, tr0e processus'r,  a oxpliqud I'{.}35Rff{DORFr 'ltra:.,.
formora non seulement 1o commorce international mais aussi la pclitiquo  interna*'
ticnale;  pourtant oe nrest pas en quolgues egmaines, mais seulemont au tormo d.?u.lii,
pdriode q.uril faut 6vaLuor en mois, qutil  pourua 6tro men6 A son trtrmerr. Il- a
ajout6 qutil  faud.ra tout d.e m8me.l qutau ccllrs d,es Brochair:.es  semai-nos on arrdte
i  Bruxeiles Les grand.es lignes d.rune r6organisatlon  du syst,lrns commercial et
mon6taire rnond.iaL d.ans lroptiquo d.es Communaut6s europ6ennes.
M,DAHREItrD0RF a 6t6 rogu au sidge du groupe andin (Botivisr Chil"i, Fquate,;,r,
Colombie et Pdrou), au colrrs drunc s6ancs plr3nibro d.e 1a Junte et d.o la  Conrmissr.,ii
du groupe and.in. (l'a Junte d.u gfoupe and-in correspond h peu prbs i  la  Comnissi.li'l
des Comrnunaui;6s europdennes et La Commission  d.i-r groupo and,in au Conseil d,e niinis-'
tres des CE).  I,e groupei and.inr gui,  h. la d.iff€ronco d.s la  Com:nu-na.utd ourop6ennc,
n.r se dcnne pas d-ans Ltinm6d.iat d.robjeotif politigue,  mais viso esseirtj.efLement
cles objoctifs  d.e poli.tique oommercial.o et ind.ustriolle tout en pratiquant unostratdgi o homogbne en matiBre d.e d.dvolopprment, so consiclbre avant tou.t cornme J.,,
motour d.estiir6 h. acc6ltjrer Le processus d.rint6gratj-on d.e lrAm6rique latj.ns d.air
le  d.omaino dconomique.  La Junte, reippelant les 'rj.sites dos minis{res JARA}{IL1,O
et MERCADO JAIiRIIT b Sruxellos, a ul'Ie nouvell.e fois  souhaitd.un approfndisseinent
Ces ccntacts et la cr6abion cirun comit6 mix',;e" S,ln intdr6t  va tout partic',rlilr--.
Ilr;nt I  1a coopdration techi:rque d-ans les d.cnair:r.cs, sui-vants * promoticn dog, +xpr:rt,r
tionsr erploiiatior.i  d,e toutes los possibilit6s  quloff-n,r 1e systbme r-les -cr6f6r,c;.,,.  -
g6n6ra1is6os, har:monisation  d.es politiques industr-iol1es, des poJ.ii;iques commor.
ciales of du ooinmer;: ext3rieur, agricultri,re, r6gionientgtions  en matibrc d-roriE;i_l
statistiques,  techni-qrras gSn6rales d.rint6gration.  Dans un deuxibme temps il-  fa;--
d.rait 6galement onvisager une coop6ration en matibro d.tinvestissements  et  1!e-Cc-,*
tion d!attitudes 6ventr..leilement  communcs d.ans 1.,;s o:iganisa-bicns internationaies"
II"DAHAI1ID0XF a d.s son cdt6 enr-i-sag6 1a possibilit6  dtenvoyer D Lin:a, d.es ex;,crts
d.es Conm'-'sraut€s eurcp6ol:.nos  et d.e conr"ribuer, par d.es oontacts sp6cifiques au
niveau d.e La Junte ei  d.e la  Commission  d.e la  Cffi, $, Ia sol';tion d.e rluosticris
ccncrbtes o  l,es probldmes politlques d.evraient 6tre r6scrv6s aux i-r:starrcr:s  com',:6*
tsntes jusqutau mom+:rt d-e l-a cr€ation 6ventuelle rltun comit6 mixte.
La Junte s'int6resse en outro i. I tejlaborat:-on d.f r:n programrno d.tindustrj,a*.
lj-sai;i.on et de r6partition  de 1a prod.uction c,u col-lrs d.es 1? 2L 18 prochains moi-s,
6b 1rrrcci]-t"ence,  1a Jr-rnte envisage irn forum mixts comprenant d.es industriels  curc':,'.,:
et d.cs experts cl.e la  Ccnr,ri$sion Cc Ia. CSE on matibre Ce technolo6:ie of d-e p!-anif i:
tion financibte,  I{.llrHRSdD0RF  a, pris  congd d.e la iunte en p:iomettant d.e transi,r,,-l 
,
d 3ruxelles les id.6es qui 1ui on"l 6t6 expnsdes of d.ragir avoc 1a Cr,rnmission pou:
que 0es solutions ad.6quates soient trouvdes,
Au cours d"e La r6ception offer'te onsuite par 1a Commlssion  d.u groupe andi:
le pr6sident en oxercj.co a saulign6 S.timportance d.e 1a visite  d.o tt.DAHRm,TlCRtr. a
u:r motreni ofi. se prod.uit un changement conjoncturel important ci.ans La politique
inte:rnationale. Parmi les facteuls nouveaux d.e i-a politique  i-nternationelle  fuiurc, il  a 6voqu6, &^ c6t6 Ces Communaut6s errop6ennes 61argies, la  foroo croi-ssante i;
la Chiiro et d.u Japon et rappelti les reiatioris hlstoriques e:iistan ,eqtle 1es p-:.y;
ou grou.pe andin ei; coux d.es Communaut6s eru,opdennes, ii  a exprimS/f,fr5o*tftt"
visite  d.onnerait uno impul-sion nouvel-lo i  Ia cooldration entre ie  groupe andin ;:t,
les Corr,nunaut6s europ€ennes of stegt 66a1-crn+irt prononc6 en faveur ae i€t cr6e,tiori
prochaine d_u cadro institutiomrsl  indispensabLe.  }.jn prdsontant les  Cr,nnu,lau,.{;6s
erilop6ennesr'rlibro g?oupenont de pa;'s libresr  eui srest trad_uit plutOt pa: une
multiplication  q"uo par unc simplc ad"diticn d.es possibilit6s  d,e ce1rx-cirrr
1'1.L'ttIRmfI0nF a sou.i-i-gn6 ltutiLit6  drun d.iaLcgne Bermeinent e-ntle les g.rcupements
r6gionaux. Les contacts techniquos per:nettant d.e pr6per.r.er ltinfrastructure  n6cc's* saire au cad.re inst:tutionne].
Au terrne d-,.'ia visitel  le  gr':upo and-in a d.6c1ar6 q-rti1 aveit  -t-tintarrtio'r
d-rirr.stall-er un bu:eau de liaison  auprbs d.es Commu.naut6s europ6enn*s.i. Bruxelles
et quril  se r6jouirait  d.e 1a cr6ation d.runo ant'#hne d.es Communaut6s i. I,j.na."
M"DAIISETIDCM a a,ssur6 que 1o service comp$tent d.es Commr.inau'b6s c,_rrop6enlos consa* crcrilit  une attentiorr touto particuli$re  aux travaux du g:roupe and-in"